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世界史教育の方向性と大学教育：「歴史総合」の新設を展望して
Ⅰ．はじめに








































The Future Direction of Education of the World History and the University 














































た。こちらは現行の世界史 B 及び日本史 B を継承した
科目であり，「『歴史総合』で習得した歴史の学び方を活
用して，歴史に関わる諸事象の意味や意義等を広く深く




















































































































































質問 2 については本年度も 60 名中 13 名の世界史未履


































1）あなたの現在の学年は？     ①１年生 ②２年生 ③３年生 ④４年生以上 
2）高校で世界史を履修しましたか？   ①した → 質問 3～13 へ 
                   ②しなかった → 質問 14～17 へ 
 
以下の質問 3～14 には，質問 2で①と回答した人が答えて下さい。 
3）高校での世界史の履修事情について 
 3-a）高校の何年次に履修しましたか？ 
①１年生の１年間  ②１年生から２年生の２年間  ③２年生の１年間 
④２年生から３年生の２年間  ⑥３年生の１年間  ⑦それ以外（        ） 
 
 3-b）履修したのは世界史 A ですか B ですか？ 








①好きだった  ②どちらかといえば好きだった → 質問 5 へ 
③どちらかといえば嫌いだった  ④嫌いだった → 質問 6 へ 
 










7）大学入試センター試験で世界史（A あるいは B）を受験しましたか？ 
①した → 質問 8へ  ②しなかった → 質問 9へ 
 
 
8）質問 7 で①と回答した人にうかがいます。世界史を受験した理由は何ですか？ 





















①思う → どういう点でそう思うか，できれば具体的に書いて下さい 














以下の質問 14～17 には，質問 2で②と回答した人が答えて下さい。 
14）高校で歴史関係の科目を履修しましたか？ 
①日本史を履修した  ②歴史関係の科目は全く履修しなかった 
 
15）高校以外の場（予備校等）で世界史を履修しましたか？ 
①した  ②しない 
 
16）大学の講義を受講して，世界史を学んでおけばよかったと感じたことはありますか？ 




①ある → どんなことでか，できれば具体的に書いて下さい 
②ない 
質問 2で②と回答した人は，以上で回答終わりです。ご協力ありがとうございました。 
















① 16 名（34.0％）  ②４名（8.5％）







① 23 名（48.9％）  ② 18 名（38.3％）
③４名（85.1％）  ④２名（4.3％）
④の２名はいずれも A と B の両方を履修していた。













① 11 名  ② 17 名（①と②の合計 59.6％）





















































































































































































































































































































































































23-t228-2.pdf）（2017 年 8 月 15 日最終閲覧）
文部科学省（2009）：『高等学校学習指導要領（平成 21
年 3 月 ）』（http://www.mext.go.jp/component/a_
menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfi



















４ 同上，19 頁，別添 3-9。









る７名が A と B の両方を履修していた。徳橋・小林
（2016），150 頁を参照。今回のアンケート調査では回
答者 60 名のうち 2 名（3.3％）のみが，これに該当する。
８ 日本学術会議（2016）。
９ 昨年度の調査とそれに基づく考察については，徳橋・
小林（2016）を参照のこと。
10 小川幸司（2009），191 頁。
11 Cf. 徳橋（2017）。
12 大学の歴史教科書を考える会（2016），2-34 頁。
（2017年８月31日受付）
（2017年10月４日受理）
